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УДК 37.034
Âñòóï. Íèí³øí³ çì³íè â óñ³õ ñôåðàõ íà-
øîãî ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóþòü ïîñò³éíî-
ãî âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè 
îñâ³òè. Ó öèõ óìîâàõ ïåäàãîãè çîáîâ’ÿçàí³ 
ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ ö³íí³ñíî¿ ñôåðè ï³ä-
ðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³, íàâ÷èòè ¿¿ ðîçóì³òè 
ñêëàäíèé òà ñóïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð ñâîãî 
âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî æèòòÿ, êîí-
ñòðóêòèâíî ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè àäåêâàò-
íèì äëÿ ñâîãî «ß» ñïîñîáîì, áóäóâàòè ïî-
çèòèâí³ âçàºìèíè ç ³íøèìè ëþäüìè é öèì 
ñàìèì çàáåçïå÷óâàòè ñâîþ óñï³øíó àäàï-
òàö³þ, ñàìîðåàë³çàö³þ ó ïîäàëüøîìó æèò-
ò³. Ðàçîì ç òèì, ñêëàäí³ ³íòåãðàòèâí³ îñî-
áëèâîñò³ ïðîöåñó âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ 
çóìîâëþþòü îá´ðóíòóâàííÿ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ íàóêîâèõ ï³äõîä³â, çîêðåìà àêñ³îëîã³÷-
íîãî (ö³íí³ñíîãî).
Íà ïð³îðèòåòíîñò³ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó 
ó âèõîâàíí³ îñîáèñòîñò³ íàãîëîøóºòüñÿ ó 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ (çàêîíàõ Óêðà¿íè 
«Ïðî îñâ³òó», «Ïðî âèùó îñâ³òó», Êîíöåïö³¿ 
âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³ â íàö³îíàëüí³é 
ñèñòåì³ îñâ³òè òà ³í.).
Àíàë³ç ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü. Ïðî-
áëåì³ çàñòîñóâàííÿ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó â 
ïåäàãîã³ö³ ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ ². Áåõà, ª. Áîí-
äàðåâñüêî¿, Â. Êðèæêà, Â. Îãíåâ’þêà, Ë. Ðóâ³í-
ñüêîãî, Â. Ñëàñòüîí³íà, Î. Ñóõîìëèíñüêî¿, ª. 
Øèÿíîâà, Í. Ùóðêîâî¿ òà ³íøèõ.
Ìåòà ðîáîòè  – ðîçêðèòè îñîáëèâîñò³ 
ðåàë³çàö³¿ ö³íí³ñíîãî (àêñ³îëîã³÷íîãî) ï³ä-
õîäó ó âèõîâàíí³ îñîáèñòîñò³.
Ìàòåð³àëè ³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî àêñ³îëîã³÷íèé (ö³íí³ñ-
íèé) ï³äõ³ä ´ðóíòóºòüñÿ íà ïîíÿòò³ ö³ííîñò³ 
é äàº ìîæëèâ³ñòü ç’ÿñóâàòè ÿêîñò³ é âëàñòè-
âîñò³ ïðåäìåò³â, ÿâèù, ïðîöåñ³â, çäàòíèõ çà-
äîâîëüíÿòè ïîòðåáè îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, 
ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ³äå¿ òà ñïîíóêàííÿ ó âè-
ãëÿä³ íîðìè òà ³äåàëó.
Ïðåäìåòîì ïåäàãîã³÷íî¿ àêñ³îëîã³¿ âè-
ñòóïàº ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ö³í-
íîñòåé, ö³íí³ñíèõ ñòàâëåíü îñîáèñòîñò³. 
Íà äóìêó ². Áåõà, ö³ííîñò³ ñòàþòü âèõîâíèì 
ôàêòîðîì çàâäÿêè òîìó, ùî ïåðåòâîðþþòü-
ñÿ ó âíóòð³øí³ ñïîíóêè (ìîòèâè) ïîâåä³íêè 
îñîáèñòîñò³ [1, c. 6]. 
Â. Ã³íåöèíñüêèé âèçíà÷àº îñíîâíèìè 
çàâäàííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ àêñ³îëîã³¿ äîñë³-
äæåííÿ âñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ ³ñíóþ÷èõ ñèñ-
òåì ö³ííîñòåé, ðîçðîáêó òà îá´ðóíòóâàííÿ 
ñèñòåìè ìåòîä³â ³ ìåòîäèê, ùî äîçâîëÿþòü 
óðàõîâóâàòè ðåàëüí³ æèòòºâ³ ñèñòåìè ö³í-
íîñòåé, ðîçðîáêó òà îá´ðóíòóâàííÿ íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ÿêèé 
äîçâîëèòü âèÿâèòè ðåãóëÿòèâíå çíà÷åííÿ 
ñèñòåìè ö³ííîñòåé [3]. Â³äòàê, îñíîâîþ ö³í-
í³ñíîãî ï³äõîäó âèñòóïàº òåîð³ÿ ö³ííîñòåé, 
ðîçóì³ííÿ ëþäèíîþ îá’ºêòèâíîãî ³ñíóâàí-
íÿ ö³ííîñòåé íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. Ó ô³ëî-
ñîô³¿ º ñïåö³àëüíèé ðîçä³ë – àêñ³îëîã³ÿ – ñôåðà, 
ùî ðîçãëÿäàº îá’ºêòèâíó ä³éñí³ñòü é ñòàâëåííÿ 
äî íå¿ ëþäèíè. Îñîáèñò³ñòü, ó ïðîöåñ³ ñòà-
íîâëåííÿ ñâîº¿ ö³íí³ñíî¿ ñôåðè, ïîñò³éíî 
ðóéíóº ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ñôîðìîâàíèì ñâ³-
òîì ö³ííîñòåé òà àíòèö³ííîñòÿìè, âèêî-
ðèñòîâóº ö³ííîñò³ ÿê ³íñòðóìåíò ñâîº¿ æèò-
òºâîòâîð÷îñò³. Ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä äî ñâ³òó º 
ðåçóëüòàòîì ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³. 
Ñâ³ò, çà òàêîãî ï³äõîäó, âèñòóïàº ðåàëüí³ñ-
òþ, îñâîºíîþ ëþäèíîþ, ïåðåòâîðåíîþ ó 
çì³ñò ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ñâ³äîìîñò³, îñîáèñò³ñíî¿ 
êóëüòóðè.
Ïî÷àòîê àêñ³îëîã³÷íîãî íàóêîâîãî çíà-
ííÿ çàçâè÷àé ïîâ’ÿçóþòü ³ç äîñë³äæåííÿìè 
Ð. Ëîòöå [6, c. 138], ÿêèé ïîä³ëÿº ñâ³ò ö³í-
íîñòåé òà ñâ³ò ÿâèù. Â³í ââîäèòü ïîíÿòòÿ 
«çíà÷èì³ñòü» ÿê êðèòåð³é ³ñòèíè â ï³çíàíí³ 
òà êðèòåð³é åòè÷íîãî â ïîâåä³íö³. Áóòòÿ ö³í-
íîñòåé ô³ëîñîô ââàæàº ³äåàëüíèì, íàäïðè-
ðîäíèì òà îá’ºêòèâíèì, íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî âïëèâ ñàìèõ ö³ííîñòåé íà ëþäèíó ìîæå 
áóòè ð³çíèì.
Ñóá’ºêòèâ³ñòñüêå ïîíÿòòÿ ö³ííîñòåé, çà 
Ð. Ëîòöå, áóëî ïðîäîâæåíå â ïðàöÿõ Â. Â³í-
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äåëüáàíäà, Ã. Ð³êêåðòà, ÿê³ ðîçðîáèëè «ô³-
ëîñîô³þ ö³ííîñòåé», äå âïåðøå ïîíÿòòÿ 
«ö³ííîñò³» áóëî ï³äíåñåíî â ðàíã íàéâèùî¿ 
ô³ëîñîôñüêî¿ êàòåãîð³¿. Ó íèõ óâåñü ñâ³ò ïî-
ä³ëÿºòüñÿ íà ðåàëüíå áóòòÿ (ä³éñí³ñòü) òà 
³äåàëüíå áóòòÿ (ö³ííîñò³), à ñâ³äîì³ñòü â³ä-
ïîâ³äíî – íà åìï³ðè÷íó òà «íîðìàòèâíó». 
Ö³ííîñò³ íå âçàºìîä³þòü ç ôàêòàìè, ÿêèõ 
âîíè ñòîñóþòüñÿ, à ëèøå âêàçóþòü íà òå, 
ÿêèìè âîíè ïîâèíí³ áóòè, îñê³ëüêè âîíè º 
³äåàëüíèìè íîðìàìè, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèçíà-
÷àþòüñÿ ö³ííîñò³ òîãî, ùî çä³éñíþºòüñÿ ç 
ïðèðîäíîþ íåîáõ³äí³ñòþ [17]. Çà ñëîâàìè 
Ã. Ð³êêåðòà [8, c. 40], ñóòí³ñòü ö³ííîñòåé ïî-
ëÿãàº â ¿õ çíà÷èìîñò³, à íå â ¿õ ôàêòè÷íîñò³, 
âîíè âèñòóïàþòü ÿê ³äåàëüíà çàãàëüíà íîð-
ìà, ÿêà íàäàº ðåàëüíîñò³ ñìèñë.
Ëþäèíà, íà äóìêó Ì. Øåëåðà, âîëîä³º 
çäàòí³ñòþ â³ä÷óâàòè ö³ííîñò³, ïðè÷îìó ïî-
âíîòà ñâ³òó ¿¿ íàÿâíèõ ö³ííîñòåé çàëåæèòü 
â³ä ðîçâèòêó íàøèõ â³ä÷óòò³â. Ô³ëîñîô ïðî-
ïîíóº ñâîþ ³ºðàðõ³þ ö³ííîñòåé: ö³ííîñò³ 
òèì âèù³, ÷èì âîíè äîâãîâ³÷í³ø³. Ç îãëÿ-
äó íà öå, íàéìåíø äîâãîâ³÷í³ø³ º ö³ííîñò³ 
«ïðèºìíîãî», ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàäîâîëåííÿì ïî-
÷óòòºâèõ ñõèëüíîñòåé ëþäèíè, ç ìàòåð³àëü-
íèìè áëàãàìè, ÿê³ íàäàþòü øâèäêîïëèííå 
çàäîâîëåííÿ. Âèùå ðàíãîì ö³ííîñò³ «ïðå-
êðàñíîãî» àáî «ï³çíàâàëüí³ ö³ííîñò³». Íàé-
âèùîþ, çà â÷åíèì, º ö³íí³ñòü «ñâÿòîãî», àáî 
áîæåñòâåííîãî, ùî îá’ºäíóº ³ ïîâ’ÿçóº óñ³õ 
ïðè÷åòíèõ äî íüîãî é äàº íàéá³ëüø ãëèáîêå 
çàäîâîëåííÿ [15]. 
²äå¿ Ì. Øåëåðà ðîçâèâàâ Ì. Ãàðòìàí òà íà-
ãîëîøóâàâ, ùî ³ñíóº îñîáëèâå öàðñòâî ö³í-
íîñòåé, ÿêå çíàõîäèòüñÿ ÿê ïî ³íøó ñòîðîíó 
ä³éñíîñò³, òàê ³ ñâ³äîìîñò³ [16]. Îñíîâíó óâà-
ãó â÷åíèé àêöåíòóº íà ïðîáëåì³ ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ³äåàëüíèõ ö³ííîñòåé ÿê îð³ºíòèð³â 
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ é â³ëüíî¿ ëþäñüêî¿ âîë³, 
ùî ðåàëüíî ðåàë³çóº ö³ííîñò³. 
Òàê, Ì. Êàãàí, àíàë³çóþ÷è âèíèêíåí-
íÿ àêñ³îëîã³÷íî¿ äóìêè, çàçíà÷àº, ùî ö³í-
í³ñòü – öå âíóòð³øí³é, åìîö³éíî îñâîºíèé 
ñóá’ºêòîì îð³ºíòèð ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, à 
òîìó ö³íí³ñòü ñïðèéìàºòüñÿ íèì ÿê éîãî 
âëàñíà äóõîâíà ³íòåíö³ÿ. Ðîëü ö³ííîñòåé ó 
ñóñï³ëüíîìó é êóëüòóðíîìó æèòò³, íà äóì-
êó â÷åíîãî, äâîâèì³ðíà, âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ó 
ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíèõ òà ì³æñóá’ºêòíèõ âçà-
ºìèíàõ. Ö³ííîñò³ ñêåðîâóþòü, îð³ºíòóþòü, 
ðåãóëþþòü ñòîñóíêè ëþäåé, òîìó ñïðèÿò-
ëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ çàñâîºííÿ ö³ííîñòåé 
º âàæëèâèì. Ôåíîìåí ö³ííîñò³ º ñêëàäíèì, 
ö³ë³ñíèì é áàãàòîì³ðíèì ïîíÿòòÿì, ÿêî-
ìó âëàñòèâà á³ïîëÿðíà ñòðóêòóðà (êîæí³é 
ïîçèòèâí³é ö³ííîñò³ â³äïîâ³äàº íåãàòèâíà 
ö³íí³ñòü ÷è «àíòèö³íí³ñòü», ÿê ³ ñèñòåìíà ö³-
ë³ñí³ñòü, âîíà ìàº âëàñíó ôîðìó ³ çì³ñò) [5, 
ñ. 164–189]. Ç ïîçèö³¿ ö³íí³ñíîãî ï³äõîäó ó 
ñòðóêòóð³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèä³ëÿºòüñÿ ¿¿ 
÷îòèðè åëåìåíòàðí³ ôîðìè: ï³çíàííÿ, ïåðå-
òâîðåííÿ, ö³íí³ñíà ñâ³äîì³ñòü ³ ñï³ëêóâàííÿ.
Ã. Âèæëåöîâ ñòâåðäæóº, ùî ö³íí³ñòü ïî-
ñòàº ÿê ñóá’ºêòíî-ñóá’ºêòíå ñòàâëåííÿ é âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ôóíêö³îíóº, ðåàë³çóºòüñÿ ëèøå ó 
ìåæàõ ñóá’ºêòíèõ â³äíîñèí. Áóäóâàòè âèñíî-
âêè ïðî ö³ííîñò³ ìîæíà ëèøå ç ¿õ ðåàëüíî-
ãî ïðîÿâó îñîáèñò³ñòþ ó æèòò³, ó ¿¿ ñòàâëåí-
íÿõ äî ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì, äî ëþäåé, ñàìî¿ 
ñåáå, ïðèðîäè; ö³ííîñò³ ìàþòü ï³çíàâàëüíå 
³ ðåãóëÿòèâíî-ö³ëüîâå çíà÷åííÿ, âîíè «º òà 
ôóíêö³îíóþòü îá’ºêòèâíî â ïðàêòèö³ ðåàëü-
íèõ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí» [2, ñ. 18]. Â³äòàê, 
ö³íí³ñòü º ñâîºð³äíèì îð³ºíòèðîì ó æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿ ëþäèíè ³ îêðåìî¿ ãðóïè 
ëþäåé. 
Ïñèõîëîãè âèîêðåìëþþòü òðè ôîðìè ³ñ-
íóâàííÿ ö³ííîñò³, à ñàìå: à) ö³íí³ñòü ÿê âè-
ðîáëåíå ñóñï³ëüíîþ ñâ³äîì³ñòþ àáñòðàêòíå 
óÿâëåííÿ ïðî àòðèáóòè íàëåæíîãî â ð³çíèõ 
ñôåðàõ ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ (âîíè ìîæóòü 
áóòè çàãàëüíîëþäñüêèìè «â³÷íèìè» (³ñòè-
íà, êðàñà, ñïðàâåäëèâ³ñòü), òà êîíêðåòíî-
³ñòîðè÷íèìè (ð³âí³ñòü, äåìîêðàò³ÿ)); á) â 
îá’ºêòèâîâàí³é ôîðì³ ó âèãëÿä³ âèòâîð³â 
ìàòåð³àëüíî¿ òà äóõîâíî¿ êóëüòóðè àáî ëþä-
ñüêèõ â÷èíê³â – êîíêðåòíèõ ïðåäìåòíèõ 
óò³ëåíü ñóñï³ëüíèõ ö³íí³ñíèõ ³äåàë³â (åòè÷-
íèõ, åñòåòè÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, ïðàâîâèõ); 
â) ö³ííîñò³ ñîö³àëüí³, ïåðåëîìëþþ÷èñü ÷å-
ðåç ïðèçìó ³íäèâ³äóàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, 
âõîäÿòü äî ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ òà º îä-
íèì ³ç äæåðåë ìîòèâàö³¿ ¿¿ ïîâåä³íêè [14, ñ. 
579]. Âèõîäÿ÷è ç âèùåîêðåñëåíîãî, ñë³ä çà-
çíà÷èòè, ùî ñôåðà îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé 
âèçíà÷àº æèòòºâ³ îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ òà 
º íàéâàæëèâ³øèì ðåãóëÿòîðîì ¿¿ ïîâåä³í-
êè. Ó ö³ííîñòÿõ ô³êñóºòüñÿ îñîáëèâà çíà-
÷óù³ñòü ïåâíèõ ïðåäìåò³â (ìàòåð³àëüíèõ ÷è 
³äåàëüíèõ) äëÿ êîíêðåòíî¿ îñîáèñòîñò³. 
Òàê, íà äóìêó Å.Ôðîììà, ó êîæíî¿ ëþäè-
íè º ïîòðåáà â ö³ííîñòÿõ, ÿê³ ñïðÿìîâóþòü 
¿¿ â÷èíêè ³ ïî÷óòòÿ. Â÷åíèé ïîä³ëÿº ¿õ íà äâ³ 
êàòåãîð³¿: îô³ö³éíî âèçíàí³, óñâ³äîìëþâàí³ 
(ðåë³ã³éí³, ãóìàí³ñòè÷í³) ö³ííîñò³; ä³éñíî 
³ñíóþ÷³, íåóñâ³äîìëåí³ (ïîðîäæåí³ ñîö³àëü-
íîþ ñèñòåìîþ). Îáèäâ³ ãðóïè ñòðóêòóðîâà-
í³ é óòâîðþþòü ³ºðàðõ³þ «.. .  â ÿê³é âèù³ ö³í-
íîñò³ âèçíà÷àþòü óñ³ ³íø³ ÿê íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ïåðøèõ» [13]. 
Å. Øïðàíãåð, ââàæàº, ùî îñíîâîþ îñî-
áèñòîñò³ º ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ âîíà ï³çíàº ñâ³ò. Âêëþ÷åííÿ ñóá’ºêòà â 
ï³çíàííÿ é îçíà÷àº öþ ö³íí³ñíó îð³ºíòàö³þ. 
Â÷åíèé âèä³ëÿº ø³ñòü òèï³â îñîáèñòîñò³: 
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1) òåîðåòè÷íà ëþäèíà (îñíîâíà ö³íí³ñòü – 
öå ïîøóê ³ñòèíè); 2) åêîíîì³÷íèé ³íäèâ³ä 
(îñíîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà êîðèñíèõ 
³ ïðàêòè÷íèõ ö³ííîñòÿõ); 3) åñòåòè÷íèé 
³íäèâ³ä (íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ ââàæàþòüñÿ 
ñòèëü ³ ãàðìîí³ÿ, â³äòàê îòî÷óþ÷à ä³éñí³ñòü 
îö³íþºòüñÿ é ñïðèéìàºòüñÿ ç òî÷êè çîðó âè-
òîí÷åíîñò³ àáî â³äïîâ³äíîñò³ ñèòóàö³¿); 4) 
ñîö³àëüíèé ³íäèâ³ä (ãîëîâíà ö³íí³ñòü – öå 
ëþáîâ, ïðàãíåííÿ äî ëþáîâ³, äî ëþäñòâà); 
5) ïîë³òè÷íèé ³íäèâ³ä (îñíîâíà ö³íí³ñòü, 
ñïðÿìîâàí³ñòü – âëàäà, âïëèâ, âèçíàííÿ, íå 
îáìåæåí³ ñôåðîþ ïîë³òèêè); 6) ðåë³ã³éíèé 
³íäèâ³ä (ö³íí³ñíà îð³ºíòàö³ÿ ïîëÿãàº â ïî-
øóêó ñåíñó æèòòÿ âèùî¿ äóõîâíî¿ ñèëè) [4]. 
Â. Ôðàíêë ââàæàº, ùî «… âàæëèâèì º íå 
ñåíñ æèòòÿ âçàãàë³, à ïåðø çà âñå ñïåöèô³÷-
íèé ñåíñ æèòòÿ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³ â ïåâ-
íèé ìîìåíò» [12, c. 119 – 121]. Çà â÷åíèì, 
ñåíñ æèòòÿ ìîæíà âèçíà÷èòè, ðåàë³çóþ÷è 
ñåáå, çä³éñíþþ÷è ïîäâèã, ïåðåæèâàþ÷è ö³í-
íîñò³, øëÿõîì ñòðàæäàíü. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, 
íèì âèîêðåìëþþòüñÿ òðè ãðóïè ö³ííîñòåé 
(ñìèñëîâèõ óí³âåðñàë³é), ùî âèêðèñòàë³çó-
âàëèñÿ â ðåçóëüòàò³ óçàãàëüíåííÿ òèïîâèõ 
ñèòóàö³é, ç ÿêèìè ñóñï³ëüñòâó àáî ëþäñòâó 
äîâåëîñÿ ç³øòîâõóâàòèñÿ â ³ñòîð³¿. Ïåðøó 
ãðóïó ñêëàäàþòü ö³ííîñò³ òâîð÷îñò³ – íàé-
á³ëüø ïðèðîäí³ é âàæëèâ³, àëå íå íåîáõ³ä-
í³. Äðóãà ãðóïà – öå ö³ííîñò³ ïåðåæèâàííÿ. 
Íàéá³ëüø çíà÷èìèìè, íà äóìêó Â. Ôðàíêëà, 
º ö³ííîñò³ ñòàâëåíü: «… ÿê ò³ëüêè ñïèñîê êà-
òåãîð³é ö³ííîñòåé íàïîâíþºòüñÿ ö³ííîñòÿ-
ìè ñòàâëåíü, ñòàº î÷åâèäíèì, ùî ëþäñüêå 
³ñíóâàííÿ í³êîëè íå ìîæå áóòè áåçãëóçäèì».
ßê çàçíà÷àº Â. Òóãàðèíîâ, ö³ííîñò³ æèòòÿ 
îêðåìî¿ ëþäèíè â ñâî¿é îñíîâ³ º ö³ííîñòÿ-
ìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ùî ¿¿ îòî÷óº [11]. Â³í 
óìîâíî ïîä³ëÿº ö³ííîñò³ íà òðè êàòåãîð³¿: 
ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ (òåõí³êà, ìàòåð³àëüí³ 
áëàãà) – âîíè ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³þ 
ñòèìóëÿòîðà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõ³÷íîãî ðîç-
âèòêó ëèøå ó âçàºìîä³¿ ³ç ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷-
íèìè òà äóõîâíèìè ö³ííîñòÿìè; ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷í³ ö³ííîñò³ (ñâîáîäà, áðàòåðñòâî, 
ð³âí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü); äóõîâí³ ö³ííîñò³ 
(îñâ³òà, íàóêà, ìèñòåöòâî). Ñïðÿìîâàí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ íà ïåâí³ ö³ííîñò³ ñêëàäàþòü ¿¿ 
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿.
Â êîíöåïö³¿ ñóá’ºêò-îá’ºêòíî¿ âçàºìî-
ä³¿, òåîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ À. Ëåîíòüºâà, ïîíÿòòÿ 
ñóá’ºêòèâíèõ ö³ííîñòåé â ïåâí³é ì³ð³ àñîö³-
þºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì çíà÷óùîñò³, ùî ïðèïóñ-
êàº çâ’ÿçîê ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðåäñòàâëåííÿ 
çíà÷åíü ç åìîö³éíî-ìîòèâàö³éíîþ ñôåðîþ. 
Â÷åíèé ôîðìóëþº ïðèïóùåííÿ ïðî íà-
ÿâí³ñòü òðüîõ ôîðì ³ñíóâàííÿ ö³ííîñòåé: 
à) ö³ííîñò³ ÿê ñóñï³ëüí³ ³äåàëè, ÿê³ º ïðîäóê-
òîì ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ é ñóñï³ëüíèõ óÿâ-
ëåíü îñîáèñòîñò³ ïðî äîñêîíàë³ñòü ó ð³çíèõ 
ñôåðàõ æèòòÿ; á) ö³ííîñò³ ÿê ïðåäìåòíå âò³-
ëåííÿ öèõ ³äåàë³â ó ä³ÿõ ÷è òâîð³ííÿõ êîí-
êðåòíèõ ëþäåé; â) ö³ííîñò³ ÿê ìîòèâàö³éíà 
ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³, ÿê³ ñïîíóêàþòü ¿¿ äî 
ïðåäìåòíîãî âò³ëåííÿ ó ïîâåä³íö³ é ä³ÿëü-
íîñò³ ñóñï³ëüíèõ ö³íí³ñíèõ ³äåàë³â. Çàçíà-
÷åí³ ôîðìè º ïåðåõ³äíèìè, à ñàìå: ñóñï³ëüí³ 
³äåàëè çàñâîþþòüñÿ îñîáèñò³ñòþ ÿê ìîäåë³ 
é íåîáõ³äíå, ñïîíóêàþòü ¿¿ äî àêòèâíîñò³, â 
ïðîöåñ³ ÿêî¿ â³äáóâàºòüñÿ ïðåäìåòíå âò³ëåí-
íÿ öèõ ìîäåëåé. Ç ÷àñîì ïðåäìåòíî âò³ëåí³ 
ö³ííîñò³ ñòàþòü îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ 
ñóñï³ëüíèõ ³äåàë³â [7].
Ñ. Ðóá³íøòåéí [9, ñ. 36] âèçíà÷àº ö³ííîñ-
ò³ ÿê: 1) îá’ºêòè ³ ÿâèùà æèòòºâîãî ñâ³òó, 
ùî ñòàëè äëÿ îñîáèñòîñò³ çíà÷óùèìè, íà-
áóëè æèòòºâîãî ñåíñó; 2) ñìèñëîâ³ ñòðóê-
òóðè âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³, ùî 
ïðîåêòóþòüñÿ â ñâ³äîì³ñòü ó âèãëÿä³ ³äåàë³â. 
Á³ëüø³ñòü ö³ííîñòåé ìàþòü ñîö³àëüíå ïîõî-
äæåííÿ é äåïîíóþòü ñóêóïíèé ñìèñëîâèé 
äîñâ³ä âçàºìîä³¿ ëþäåé ç³ ñâ³òîì, ùî îòî÷óº 
¿õ. Â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îñîáèñò³ñòü 
³íòåð³îðèçóº ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³, ÿê³ ïåðå-
òâîðþþòüñÿ íà îñîáèñò³ñí³ ö³ííîñò³ é âáó-
äîâóþòüñÿ â ñòðóêòóðó ñåíñó æèòòÿ. Ö³íí³ñòü – öå 
çíà÷óù³ñòü äëÿ ëþäèíè ÷îãîñü ó ñâ³ò³. Äî ö³ííîñ-
òåé ïåðåäóñ³ì â³äíîñèòüñÿ ³äåàë – ³äåÿ, çì³ñò 
ÿêî¿ âèðàæàº ùîñü çíà÷èìå äëÿ ëþäèíè.
Ö³íí³ñíà ñèñòåìà ðîçãëÿäàºòüñÿ â÷åíèì 
ÿê ñêëàäíî ïîáóäîâàíèé ðåãóëÿòîð ëþä-
ñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêèé â³äîáðàæàº ó 
ñâî¿é ñòðóêòóðí³é îðãàí³çàö³¿ òà çì³ñò³ îñî-
áëèâîñò³ îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³, ùî îõîïëþº 
ÿê çîâí³øí³é äëÿ ëþäèíè ñâ³ò, òàê ³ ñàìó ëþ-
äèíó â óñ³õ ¿¿ îá’ºêòèâíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ. 
Ïðè öüîìó, íàóêîâåöü âèîêðåìëþº òåðì³-
íàëüí³ é ³íñòðóìåíòàëüí³ ö³ííîñò³. Òåðì³-
íàëüí³ ö³ííîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê òàê³, ùî º 
íàéá³ëüø áàæàíèìè òà åìîö³éíî ïðèâàáëè-
âèìè äëÿ îñîáèñòîñò³, îïèñóþòü ³äåàëüíèé 
ñòàí ¿¿ áóòòÿ. Òåðì³íàëüí³ ö³ííîñò³ âèêîíó-
þòü ôóíêö³þ âèáîðó ÿê ö³ëåé, òàê ³ äîïóñòè-
ìèõ ñïîñîá³â ¿õ äîñÿãíåííÿ. ²íñòðóìåíòàëü-
í³ ö³ííîñò³ – öå ñïîñ³á ïîâåä³íêè àáî ä³¿, 
íå ïðèâ’ÿçàíèõ áåçïîñåðåäíüî äî ìåòè. Äî 
³íñòðóìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé ó÷åíèé â³äíî-
ñèòü ìîðàëüí³ ö³ííîñò³, ö³ííîñò³ êîìïåòåí-
ö³¿. Ôóíêö³ºþ ³íñòðóìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé 
º àêòèâ³çàö³ÿ êðèòåð³¿â òà ñòàíäàðò³â ïðè 
âèáîð³ ñïîñîáó ïîâåä³íêè àáî ä³¿. 
Ç îãëÿäó íà öå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âè-
õîâàííÿ îñîáèñòîñò³ îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ¿¿ 
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè. Çîêðåìà âîíè çà-
áåçïå÷óþòü ñò³éê³ñòü îñîáèñòîñò³, âèçíà÷å-
í³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü ¿¿ ïîâåä³íêè, ïîñò³éí³ 
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âçàºìîâ³äíîñèíè âèõîâàíöÿ ç ñîö³àëüíèì 
ñâ³òîì, ³íøèìè ëþäüìè. Òîìó ïåäàãîãó íå-
îáõ³äíî, ïëàíóþ÷è ñâîþ ðîáîòó ç ó÷íÿ-
ìè, âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ¿õ ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòàö³é, ìîòèâàö³éíó ñòðóêòóðó ñòàâ-
ëåíü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ¿õ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëü-
êè öå ñïðèÿº òîìó, ùî ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ 
ñòâåðäæóþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ï³äðîñòàþ÷î¿ 
îñîáèñòîñò³ é ïîñòàþòü ðåãóëÿòîðàìè ¿¿ 
äóõîâíî-ìîðàëüíîãî çðîñòàííÿ. À òàêîæ 
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè òå, ùî äëÿ óñï³øíî¿ 
âçàºìîä³¿ íåîáõ³äíîþ óìîâîþ º õî÷à á â³ä-
íîñíå ñï³âïàäàííÿ ¿õ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é. Îäíå ñëîâî, ºäí³ñòü äóìîê, ñï³ëüí³ñòü 
ïîãëÿä³â õàðàêòåðèçóº ð³âíîâàãó â ñèñòå-
ì³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ó÷í³â 
³ äåìîíñòðóº ¿õ îïòèìàëüíó ñàìîðåãóëÿ-
ö³þ. Çîêðåìà é ïñèõ³÷íà ñóì³ñí³ñòü ÷ëåí³â 
êîëåêòèâó òàêîæ ìîæå áóòè ëèøå çà óìî-
âè ºäíîñò³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, îñê³ëüêè 
÷èííèê ïñèõîëîã³÷íî¿ ñóì³ñíîñò³ º äóæå 
âàæëèâèì äëÿ ïðîöåñó ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçà-
ºìîä³¿, à ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, â ñâîþ ÷åðãó, 
âèñòóïàþòü ìîòèâàìè ïîâåä³íêè îñîáèñ-
òîñò³ ó ñèòóàö³ÿõ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ 
³ ñï³ëêóâàííÿ. Ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ïðÿìó 
çàëåæí³ñòü äóõîâíî-ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ 
øêîëÿð³â â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà 
ö³ëåîð³ºíòàö³é ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóö³é, â³ä 
³äåàë³â, óñòàíîâîê îñîáèñòîñò³, ùî âèÿâëÿ-
ºòüñÿ â ¿¿ ïîòðåáí³ñíî-ìîòèâàö³éí³é ñôåð³ 
[10, c. 265]. 
Âèñíîâîê. Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç íàóêî-
âî¿ ë³òåðàòóðè äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, 
ùî âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ 
ìàº ñïèðàòèñÿ íà ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä ÿê ïðî-
â³äíèé. Ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä çóìîâëþº âèõî-
âàííÿ îñîáèñòîñò³ íà îñíîâ³ ìàêñèìàëüíî¿ 
³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ñà-
ìîðîçâèòêó òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, îñê³ëü-
êè ö³ííîñò³ âèçíà÷àþòü æèòòºâ³ îð³ºíòàö³¿ 
îñîáèñòîñò³ òà º íàéâàæëèâ³øèì ðåãóëÿòî-
ðîì ¿¿ ïîâåä³íêè.
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